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Рассматривается опыт профилактики эпидемий на примере ана-
лиза периодических изданий 1918 г., писавших о пандемии испанского 
гриппа, и современный опыт борьбы с вирусом SARS-COV-2 на при-
мере рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
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Fighting the pandemic: past and present experiences  
(analysis of the 1918 periodicals)
The article discusses the experience of epidemic prevention through 
the analysis of the 1918 periodicals who wrote about the Spanish flu pan-
demic. And the modern experience of fighting the SARS-COV-2 virus on 
the example of the recommendations of the World Health Organization.
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Пандемия COVID-19 вернула интерес научного сообщества 
к ретроспективному изучению эпидемий. Появились попытки про-
вести аналогии между современной эпидемиологической ситуацией 
и пандемиями чумы, бушевавшей в Китае и Европе в середине 
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XIV в., холеры, бушевавшей на протяжении XIX в., сыпного типа 
в период Первой мировой войны [1].
Ряд исследователей отмечает наибольшую схожесть COVID-19 
c пандемией испанского гриппа, длившейся с января 1918 по 1920 г. 
По оценке кандидата биологических наук М. В. Супотницкого, по-
святившего ряд работ истории эпидемий чумы, «испанкой» были 
заражены не менее 550 млн чел., что на тот момент составляло 30 % 
населения Земли. Жертвами испанского гриппа стали по различным 
оценкам от 17 до 50–100 млн чел. [2].
Наиболее остро обществом в настоящий момент восприни-
маются меры по профилактике заболевания COVID-19, такие как 
обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, 
переход на дистанционную форму обучения, соблюдение социаль-
ного дистанцирования. В статье ставится задача сравнить государст-
венные меры по борьбе с «испанкой» и коронавирусной инфекцией. 
Главным источником были выбраны материалы периодической 
печати 1918 г., изданные на территории современной Белорусии. 
Выбор региона обусловлен значительным количеством заболевших 
испанским гриппом на указанной территории в рассматриваемый 
период вследствие Первой мировой и Гражданской войн. Совре-
менные меры по борьбе с пандемией отражены в рекомендациях 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе населения 
с коронавирусной инфекцией.
Следует принять во внимание, что рассматриваемые газеты 
издавались в период Гражданской войны, характеризующейся не-
стабильным территориальным делениям регионов современной 
Украины и Белоруссии и, как результат, содержали сведения об эпи-
демиологической ситуации на близлежащих территориях. Газета 
издавалась ежедневно, и ее материалы, находящиеся в открытом 
доступе, позволяют ознакомится с периодом с июня по конец октя-
бря 1918 г. Однако большая часть информации представляет из себя 
пропагандистские материалы на различные темы. Для анализа пе-
риодического издания был выбран период с конца августа по конец 
ноября 1918 г., так как на него приходился всплеск второй волны 
заражений испанским гриппом. Был проведен полистный контент-
анализ материалов периодики, в результате которого было выявлено 
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десять упоминаний о испанском гриппе, наиболее значимых для 
темы исследования.
В газете «Бобруйский день» от 29 сентября 1918 г. приводились 
сведения о предпринимаемых действиях по противодействию «ис-
панке» гетманским правительством Украины [3, с. 2]. Рекомендации, 
которые приводятся в выпуске газеты, включают сведения о необхо-
димости распространения в народе идей личной гигиены и изоли-
рования больных. Заболевшие при характерных симптомах должны 
были обращаться к медицинскому работнику, им рекомендовалась 
осторожность при кашле. Перед администрацией ставилась задача 
по организации стационарного лечения. Также предлагалось рас-
пространять идеи профилактики заболевания через подготовленных 
людей и организовывать врачебную помощь на дому.
В № 121 той же газеты сообщалось о закрытии учебных заведе-
ний в городе Кременчуге в целях предотвращения распространения 
испанского гриппа [4, с. 2]. В № 133 была представлена большая 
статья доктора Фрекеля, посвященная испанскому гриппу [5, с. 3]. 
В работе рассматривалась европейская ситуация развития заболева-
ния в сравнении с прошлым опытом борьбы с пандемиями, такими 
как пандемия «русского гриппа» 1889–1890 гг. Доктором приводи-
лись следующие рекомендации по профилактике: врач настаивал 
на полной изоляции граждан от внешнего мира и изоляции больных, 
нежелательно было находиться в одном помещении с заболевшим, 
запрещалось трогать его вещи и вещи, которых он касался. Кроме 
того, рекомендовалось ополаскивать рот и промывать нос легкими 
дезинфицирующими средствами, такими как раствор борной кис-
лоты или бертолетовой соли.
Обращаясь к современным рекомендациям ВОЗ, можно отме-
тить схожесть предпринимаемых профилактических мер с мерами 
прошлого века, например, в отношении регулярной личной гигиены 
[6]. Так, в целях исключения занесения в организм вируса через 
контакт со слизистой оболочкой и полостью рта рекомендуется но-
сить маску и перчатки. Также появилась необходимость соблюдать 
социальную дистанцию и выполнять рекомендации специалистов. 
Добавим к этому требования государства о самоизоляции и ис-
пользовании средств массовой информации для информирования 
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населения о масштабах распространения пандемии и рекоменду-
емых мерах по борьбе с болезнью. Однако различаются причины 
развития и распространения заболеваний. Если распространению 
испанского гриппа способствовали тяжелые экономические и соци-
альные последствия Первой мировой и Гражданской войн в России, 
то пандемия коронавируса развивается в мирное время и распро-
страняется в ведущих странах мира. В 1918 г. удалось добиться 
резкого снижения числа заболевших «испанкой» после прекращения 
боевых действий и стабилизации социально-экономической сферы 
в совокупности с санитарно-профилактическими мерами, иници-
ированными государственными органами. В современности же 
основная надежда мирового сообщества в борьбе с коронавирусом 
связана с изобретением вакцины от COVID-19.
Можно сделать вывод, что современные рекомендации ВОЗ 
и меры государств по профилактике распространения коронави-
русной инфекции схожи с действиями, предпринятыми государст-
венными органами в 1918 г. для предотвращения распространения 
испанского гриппа.
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Пандемия в масштабах Вселенной: трансформация 
пространственно‑временных категорий в фантастической 
повести В. Колупаева «Качели Отшельника»*
Пространственно-временные образы в творчестве томского писа-
теля-фантаста Виктора Дмитриевича Колупаева (1936–2001) являются 
ключевыми. Рассмотрена патология пространства и времени в повести 
«Качели Отшельника». Выявлены особенности хронотопа, с помощью 
которого автор обращает внимание на проблему управления челове-
ком временем.
Ключевые слова: Виктор Колупаев, советская фантастика, про-
странство, время
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On Pandemic Universe: Transformation of Space and Time 
Categories in the V. Kolupaev’s novella Kacheli Otschelnika
Space and time are the main images in the works of Tomsk science-fic-
tion writer Victor D. Kolupaev (1936–2001). The article focuses on the pa-
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